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Pendahuluan: Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi kronik dan menular yang 
disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, menyerang paru dan dapat berdampak 
bukan hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga pada keadaan psikis (mental) dan 
sosial. 
Metode: penelitian ini merupakan jenis quasy-experiment, dengan desain pre test 
and post test nonequivalent control yang dilakukan di Puskesmas wilayah kerja dinas 
kesehatan Jombang. Sampel pada penelitian ini sebesar 35 orang pada kelompok 
perlakuan dan 35 orang pada kelompok kontrol yang dipilih dengan simple random 
sampling sesuai dengan kriteria inklusi. Variabel pada penelitian ini psikoedukasi,  
interactive nursing reminder berbasis SMS, dan kualitas hidup (aspek kesehatan fisik 
dan psikologis). 
Hasil dan Analisis: hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  variabel aspek 
kesehatan fisik dan psikologis pada kelompok perlakuan dan kontrol yaitu dengan p 
0.000 (< 0.05) artinya terdapat perbedaan aspek kesehatan fisik dan psikologis yang 
signifikan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol.  
Diskusi dan Simpulan: psikoedukasi dan interactive nursing reminder berbasis 
SMS berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup klien Tuberkulosis. 
Pengaruh tersebut terjadi dalam meningkatkan kesehatan Klien TB pada aspek 
kesehatan fisik dan psikologis yang mana disertai dengan menurunnya tanda dan 
gejala yang terjadi pada Klien.  
Kata kunci: Tuberkulosis, Psikoedukasi, Interactive Nursing Reminder, Kualitas 
Hidup Klien 
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